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Armstrong State Baseball records - career
At-Bats
 1. Josh Wilson, 2007-10 ......... 895
 2. Tony Yeomans, 1981-84 ..... 869
 3. Charlie Broad, 1984-87 ...... 826
 4. John Roberts, 2009-12 ....... 789
 5. Cody Sherlin, 2013-16 ....... 748
 6. R.J. Dennard, 2012-15 ....... 736
 7. Calvain Culberson, 1985-88 . 717
 8. Kevin Bullard, 1997-00 ....... 707
  Sean Hotzak, 2004-07 ....... 707
10. Michael Price, 2008-11 ....... 705
Runs Scored
 1. Charlie Broad, 1984-87 ...... 242
 2. Calvain Culberson, 1985-88 . 225
 3. Josh Wilson, 2007-10 ......... 207
 4. Tony Yeomans, 1981-84 ..... 206
 5. Scott Ellis, 1986-89 ............ 177
 6. Cody Sherlin, 2013-16 ....... 176
 7. R.J. Dennard, 2012-15 ....... 161
 8. Michael Price, 2008-11 ....... 158
 9. Kevin Bullard, 1997-2000 ... 145
10. Brad Squibb, 1989-90 ........ 142
Hits
 1. Charlie Broad, 1984-87 ...... 318
 2. Josh Wilson, 2007-10 ......... 313
 3. Tony Yeomans, 1981-84 ..... 282
 4. John Roberts, 2009-12 ....... 268
  R.J. Dennard, 2012-15 ....... 268
 6. Calvain Culberson, 1985-88 . 253
 7. Cody Sherlin, 2013-16 ....... 229
 8. Michael Price, 2009-11 ....... 225
 9. Sean Hotzak, 2004-07 ....... 223
10. Chris Boaen, 2000-03 ........ 213
  Kenny Cail, 2007-09 ........... 213
  Clayton Miller, 2011-14 ....... 213
Individual Career Records - Hitting
Doubles
 1. Charlie Broad, 1984-87 ...... 69
 2. Josh Wilson, 2007-10 ......... 68
 3. R.J. Dennard, 2012-15 ....... 57
 4. Sean Hotzak, 2004-07 ....... 55
 5. Kevin Bullard, 1997-2000 ... 51
 6. Tony Yeomans, 1981-84 ..... 49
 7. Kenny Cail, 2007-09 ........... 48
 8. Mike Mitchener, 1986-88 .... 45
  Chris Boaen, 2000-03 ........ 45
  John Roberts, 2009-12 ....... 45
Triples
 1. Charlie Broad, 1984-87 ...... 16
 2. Chad Armstrong, 1989-90 .. 15
  Mike Mitchener, 1986-88 .... 15
 4. Brad Squibb, 1989-90 ........ 14
  Truman Marek, 2005-07 ..... 14
 6. Jay Sheppard, 1993-94 ...... 13
 7. Calvain Culberson, 1985-88 . 12
  Alex Wyche, 2009-10 ......... 12
 9. Josh Wilson, 2007-10 ......... 10
10. Steve Russell, 1989-90 ...... 9
  Brad Bohannon, 2005-07 ... 9
Home Runs
 1. Dana Harding, 1987-88 ...... 39
 2. Mike Mitchener, 1986-88 .... 38
 3. Charlie Broad, 1984-87 ...... 35
 4. Scott Ellis, 1986-89 ............ 33
 5. Eric Chavez, 1991-92 ......... 31
 6. Tony Yeomans, 1981-84 ..... 29
 7. John Roberts, 2009-12 ....... 28
 8. Tony Kunka, 1993-94 ......... 27
 9. Kevin Bullard, 1997-2000 ... 25
10. David Harriman, 2001-02 ... 23
Runs Batted In
 1. Charlie Broad, 1984-87 ...... 231
 2. Mike Mitchener, 1986-88 .... 209
 3. John Roberts, 2009-12 ....... 178
 4. Tony Yeomans, 1981-84 ..... 176
 5. Scott Ellis, 1986-89 ............ 173
 6. R.J. Dennard, 2012-15 ....... 164
 7. Josh Wilson, 2007-10 ......... 148
 8. Dana Harding, 1987-88 ...... 147
  Kevin Bullard, 1997-2000 ... 147
10. Sean Hotzak, 2004-07 ....... 141
Batting Average
Min. 250 AB
 1. Roman Miestowski, 1991-92  .397
 2. Chad Armstrong, 1989-90 .. .396
 3. Tyler Evans, 2006-07 ......... .392
 4. Steve McNeill, 1971-74 ...... .390
 5. Charlie Broad, 1984-87 ...... .385
 6. Kirk Nordness, 2001-02 ..... .3829
 7. David Harriman, 2001-02 ... .3826
 8. Marc Noble, 2006-07 .......... .380
 9. Steve Russell, 1989-90 ...... .378
10. Dana Harding, 1987-88 ...... .377
Stolen Bases
 1. Calvain Culberson, 1985-88 . 128
 2. Charlie Broad, 1984-87 ...... 98
 3. Steve McNeill, 1971-74 ...... 92
 4. Tony Yeomans, 1981-84 ..... 83
 5. Kevin Stafford, 1983-86 ..... 73
 6. Bruce Addison, 1987-88 ..... 68
 7. Jay Sheppard, 1993-94 ...... 63
 8. Roman Miestowski, 1991-92 . 59
 9. Mickey Peyton, 1986 .......... 57
  Steve Russell, 1989-90 ...... 57
Bases On Balls
 1. Scott Ellis, 1986-89 ............ 183
 2. Kevin Stafford, 1983-86 ..... 180
 3. Dave Bone, 1987-89 .......... 152
 4. Charlie Broad, 1984-87 ...... 146
 5. Tony Yeomans, 1981-84 ..... 140
 6. Calvain Culberson, 1985-88 . 135
 7. Drew Walker, 2009-12 ........ 116
 8. Bruce Addison, 1987-88 ..... 109
 9. Kevin Bullard, 1997-2000 ... 107
  R.J. Dennard, 2012-15 ....... 107
Total Bases
 1. Charlie Broad, 1984-87 ...... 524
 2. Josh Wilson, 2007-10 ......... 473
 3. Tony Yeomans, 1981-84 ..... 422
 4. Mike Mitchener, 1986-88 .... 403
 5. John Roberts, 2009-12 ....... 401
 6. R.J. Dennard, 2012-15 ....... 386
 7. Calvain Culberson, 1985-88 . 383
 8. Dana Harding, 1987-88 ...... 336
 8. Kevin Bullard, 1997-2000 ... 327
10. Scott Ellis, 1986-89 ............ 324
Slugging Percentage
Min. 250 AB
 1. Mike Mitchener, 1986-88 .... .748
 2. Dana Harding, 1987-88 ...... .726
 3. Eric Chavez, 1991-92 ......... .718
 4. Tony Kunka, 1993-94 ......... .642
 5. Chad Armstrong, 1989-90 .. .634
 6. Charlie Broad, 1984-87 ...... .627
 7. David Harriman, 2001-02 ... .617
 8. Brad Squibb, 1989-90 ........ .601
 9. Kirk Nordness, 2001-02 ..... .595
10. Roman Miestowski, 1991-92  .577
On Base Pct.
Min. 300 PA
 1. Dave Bone, 1987-90 .......... .503
  Jimmie Evans, 1986-87 ...... .503
 3. Kevin Stafford, 1983-86 ..... .492
 4. Chad Armstrong, 1989-90 .. .489
  Roman Miestowski, 1991-92  .489
 6. Steve McNeill, 1971-74 ...... .488
 7. Charlie Broad, 1984-87 ...... .480
  Scott Ellis, 1986-89 ............ .480
 9. Bruce Addison, 1987-88 ..... .479
10. Al Otte, 1983-86 ................. .478
Josh Wilson
Calvain Culberson
Armstrong State Baseball records - career
Games
 1. Zach Shelnutt, 2001-04 ...... 85
 2. Greg Kennedy, 1996-99 ..... 77
 3. Caleb Woods, 2012-17 ...... 75
 4. Joey Williams, 1997-2000 .. 74
 5. Ricky Meeks, 1983-86 ........ 71
 6. Shane Shelton, 1997-2000  64
 7. Brandon McCreery, 2008-10 . 60
 8. Tyler Green, 2013-16 ......... 59
 9. Chris Base, 2009-13 .......... 57
10. Andrew Moss, 2000-02 ...... 55
Wins
 1. Ethan Bader, 2012-14 ........ 31
 2. Ricky Meeks, 1983-86 ........ 29
 3. Chuck Christopher, 1985-87 . 27
 4. Tommy Bumgardner, 1973-76 . 54
 5. Joey Williams, 1997-2000 .. 74
 6. Al Otte, 1983-85 ................. 22
  Bill Gearhart, 1987-88 ........ 22
 8. Daryll Boyd, 1991-93 .......... 21
 9. Larry Vrtiska, 1993-94 ........ 20
10. Gary Broad, 1983-84 .......... 18
  Rick Zakrajsek, 1983-86 .... 18
  Dennis Pruitt, 1969-72 ....... 18
  Jon Dobyns, 2003-04 ......... 18
  Cody Walden, 2008-09 ....... 18
Saves
 1. Matt Nalutka, 2005-06 ........ 19
 2. Zach Shelnutt, 2001-04 ...... 17
 3. Mike Mitchener, 1986-88 .... 14
  Mike Ewing, 1989-90 .......... 14
  Brandon McCreery, 2008-10 . 14
 6. Tyler Graham, 2015-16 ...... 13
 6. Mike Ogilvie, 1982-83 ........ 12
  Ricky Meeks, 1983-86 ........ 12
 9. Jeff Pasquale, 1989-90 ...... 11
10. Bill Schmidt, 1989-91 ......... 10
  Chris Humrich, 1999 .......... 10
  Ryan Smith, 2009-10 ......... 10
Individual Career Records - Pitching
Earned Run Average
Min. 100 IP
 1. Daryle Gavlick, 1992 .......... 1.17
 2. Bill Schmidt, 1989-91 ......... 1.67
 3. Tommy Bumgardner, 1973-76  1.83
 4. Jon Boothe, 1990-91 .......... 2.01
 5. William Holbrook, 1980-82 . 2.04
  Zach Shelnutt, 2001-04 ...... 2.04
 7. Jeremy Wedel, 1998 .......... 2.05
  Jeff Pasquale, 1989-90 ...... 2.05
 9. Mike Eewing, 1989-90 ........ 2.19
10. Billy Ray Smith, 1981-83 .... 2.34
Innings Pitched
 1. Tommy Bumgardner, 1973-76  348.2
 2. Ricky Meeks, 1983-86 ........ 327.0
 3. Ethan Bader, 2012-14 ........ 300.2
 4. Dennis Pruitt, 1969-72 ....... 300.0
 5. Chuck Christopher, 1985-87 . 296.2
 6. Eddie Aenchbacher, 1976-79 .. 267.1
 7. Pat Holland, 1971-74 ......... 258.0
 8. Chris Base, 2009-13 .......... 257.0
 9. Joey Williams, 1997-2000 .. 255.1
10. Daryll Boyd, 1991-93 .......... 223.0
Strikeouts
 1. Ethan Bader, 2012-14 ........ 293
 2. Chuck Christopher, 1985-87 . 244
 3. Joey Williams, 1997-2000 .. 219
 4. Daryll Boyd, 1991-93 .......... 216
 5. Chase Leatherwood, 2005-06 . 193
 6. Al Otte, 1983-85 ................. 185
 7. Tommy Bumgardner, 1973-76  183
 8. Ricky Meeks, 1983-86 ........ 182
 9. Scott Strickland, 2011-12 ... 180
10. Bill Gearhart, 1987-88 ........ 178
  Jon Dobyns, 2003-04 ......... 178
Winning Percentage
 1. Mike Ewing, 1989-90 (9-0) .......  1.000
  Austin Ducey, 2005, 2007 (10-0) .  1.000
 3. Daryle Gavlick, 1992 (11-1) ......  .917
 4. Larry Vrtiska, 1993-94 (20-2) ...  .909
 5. Bill Gearhart, 1987-88 (22-3) ...  .880
 6. Jimmy Fisher, 1983-84 (14-2) ..  .875
 7. Scott Malcolm, 1987-88 (13-2) .  .867
 8. Ethan Bader, 2012-14 (31-6) ....  .838
 9. Mark Simons, 1982-84 (15-3) ..  .833
10. Jon Boothe, 1990-91 (8-2) .......  .800
  John Ducey, 2006 (8-2) ............  .800
  Jeremy Horst, 2006-07 (8-2) ....  .800
Matt Nalutka
Armstrong State Baseball records - season
Individual Single Season Records - Hitting
At-Bats
 1. Kirk Rahn, 1983 ................. 286
 2. Jay Sheppard, 1993 ........... 267
 3. Jay Sheppard, 1994 ........... 266
 4. Warren Bachmann, 1983 ... 263
 5. Truman Marek, 2007 .......... 261
 6. Mike Huggins, 1983 ........... 259
 7. Tony Yeomans, 1983 .......... 250
  Josh Wilson, 2007 .............. 250
 9. Dana Harding, 1987 ........... 247
10. Calvain Culberson, 1987 .... 244
  Josh Wilson, 2009 .............. 244
Runs Scored
 1. Charlie Broad, 1987 ........... 84
 2. Calvain Culberson, 1987 .... 83
 3. Mickey Peyton, 1986 .......... 78
 4. Chad Armstrong, 1990 ....... 77
  Tony Kunka, 1994 .............. 77
 6.  Dana Harding, 1987 ........... 75
  Brad Squibb, 1990 ............. 75
  Deron Spink, 1994 ............. 75
 9. Bruce Addison, 1987 .......... 74
10. Roman Miestowski, 1992 ... 72
  Steve Young, 1993 ............. 72
  Scott DeHaven, 1994 ......... 72
Hits
 1. Roman Miestowski, 1992 ... 101
 2. Charlie Broad, 1987 ........... 99
 3. Dana Harding, 1987 ........... 98
  Tyler Evans, 2007 .............. 98
 5. Chad Armstrong, 1990 ....... 97
  Mickey Peyton, 1986 .......... 97
  Kirk Rahn, 1983 ................. 97
  Truman Marek, 2007 .......... 97
 9. David Harriman, 2002 ........ 94
10. Steve Russell, 1990 ........... 92
  Alex Wyche, 2009 .............. 92
Doubles
 1. Charlie Broad, 1986 ........... 26
 2. Bill Fortner, 1985 ................ 24
  Mike Mitchener, 1987 ......... 24
 4. Chris Milisits, 1993 ............. 22
 5. Dana Harding, 1987 ........... 21
  Kirk Rahn, 1982 ................. 21
  Chris Case, 1996 ............... 21
 8. Eric Chavez, 1991 .............. 20
  Roman Miestowski, 1992 ... 20
  Kirk Rahn, 1983 ................. 20
  Brad Squibb, 1990 ............. 20
  Tony Yeomans, 1984 .......... 20
  Steve Young, 1992 ............. 20
  Miguel Donate, 2006 .......... 20
  Josh Wilson, 2009 .............. 20
  Alex Frederick, 2012 .......... 20
Triples
 1. Chad Armstrong, 1990 ....... 9
 2. Brad Squibb, 1990 ............. 8
  Jay Sheppard, 1994 ........... 8
 4. Mike Mitchener, 1987 ......... 7
  Mike Mitchener, 1988 ......... 7
  Tony Kunka, 1994 .............. 7
  Truman Marek, 2006 .......... 7
  Truman Marek, 2007 .......... 7
  Alex Wyche, 2009 .............. 7
10. Charlie Broad, 1984 ........... 6
  Mike Cassala, 1986 ............ 6
  Bruce Addison, 1987 .......... 6
  Chad Armstrong, 1989 ....... 6
  Eric Chavez, 1991 .............. 6
  Mickey Peyton, 1986 .......... 6
  Brad Squibb, 1989 ............. 6
  Chris Boaen, 2002 ............. 6
  Josh Wilson, 2007 .............. 6
  Juan Dorado, 2009 ............. 6
Home Runs
 1. Dana Harding, 1987 ........... 28
 2. Eric Chavez, 1992 .............. 21
 3. Charlie Broad, 1987 ........... 19
  Travis Oglesby, 1999 .......... 19
 5. Scott Ellis, 1987 ................. 16
  Mike Mitchener, 1987 ......... 16
 7. Mike Smiciklas, 1985 ......... 15
  Calvain Culberson, 1987 .... 15
  Danny Moore, 1988 ............ 15
  John Booker, 1993 ............. 15
  Tony Kunka, 1994 .............. 15
  Zach Taylor, 2012 ............... 15
Runs Batted In
 1. Mike Mitchener, 1987 ......... 98
 2. Tony Kunka, 1994 .............. 86
 3. Dana Harding, 1987 ........... 84
 4. Eric Chavez, 1992 .............. 82
  Mike Mitchener, 1988 ......... 82
 6. Charlie Broad, 1987 ........... 80
  J.D. Scott, 1985 .................. 80
 8. Mike Smiciklas, 1984 ......... 78
 9. Mike Cassala, 1986 ............ 77
10. Scott Ellis, 1987 ................. 71
  Zach Taylor, 2012 ............... 71
.400 Club
 1. Steve McNeill, 1972 ........... .451
 2. Roman Miestowski, 1992 ... .445
 3. Charlie Broad, 1987 ........... .442
 4. Mickey Peyton, 1986 .......... .435
 5. Steve McNeill, 1974 ........... .428
 6. Mike Warren, 2017 ............. .420
 7. David Harriman, 2002 ........ .412
 8. Josh Wilson, 2008 .............. .408
 9. Marv Ellis, 1990 .................. .405
10. Tyler Evans, 2007 .............. .403
11. Chad Armstrong, 1990 ....... .402
  Steve Russell, 1990 ........... .402
  R.J. Dennard, 2014 ............ .402
14. Roy Babot, 1981 ................ .401
Stolen Bases
 1. Mickey Peyton, 1986 .......... 57
 2. Alex Wyche, 2010 .............. 48
 3. Calvain Culberson, 1988 .... 42
 4. Calvain Culberson, 1987 .... 40
 5. Mike Bertagnolli, 1985 ........ 38
 6. Cay Mays, 1984 ................. 37
 7. David Poulos, 1984 ............ 36
  Tony Yeomans, 1984 .......... 36
 9. Bruce Addison, 1987 .......... 35
10. Jay Sheppard, 1993 ........... 34
Bases On Balls
 1. Kevin Stafford, 1984 ........... 90
 2. Scott Ellis, 1987 ................. 66
 3. Mike Bertagnolli, 1985 ........ 65
 4. Steve Yong, 1993 ............... 63
 5. Dave Bone, 1988 ............... 62
 6. Deron Spink, 1994 ............. 61
 7. Dave Bone, 1989 ............... 59
 8. Kevin Brown, 1984 ............. 57
  Pat Ryan, 1982 .................. 57
10. Gary Jackson, 1985............ 56
Total Bases
 1. Dana Harding, 1987 ........... 205
 2. Charlie Broad, 1987 ........... 177
 3. Mike Mitchener, 1987 ......... 168
 4. Eric Chavez, 1992 .............. 167
 5. Chad Armstrong, 190 ......... 161
 6. Roman Miestowski, 1992 ... 160
 7. Tony Kunka, 1994 .............. 156
 8. Bill Fortner, 1985 ................ 155
 9. Mike Mitchener, 1988 ......... 154
  Kirk Rahn, 1983 ................. 154
Slugging Pct.
 1. Dana Harding, 1987 ........... .830
 2. Charlie Broad, 1987 ........... .790
 3. Eric Chavez, 1992 .............. .770
 4. Mike Mitchener, 1987 ......... .730
 5. Roman Miestowski, 1992 ... .705
 6. Zach Taylor, 2012 ............... .699
 7. John Booker, 1993 ............. .685
 8. Mike Mitchener, 1988 ......... .675
 9. David Harriman, 2002 ........ .671
10. Chad Armstrong, 1990 ....... .668
  Charlie Broad, 1986 ........... .668
On Base Pct.
 1. Steve McNeill, 1972 ........... .568
  Mike Bertagnolli, 1985 ........ .568
 3. Gary Jackson, 1985 ........... .556
 4. Charlie Broad, 1987 ........... .535
 5. Dave Bone, 1988 ............... .534
 6. Deron Spink, 1994 ............. .527
 7. Roman Miestowski, 1992 ... .526
  Kevin Stafford, 1984 ........... .526
 9. John Booker, 1993 ............. .518
10. Jeff Hanna, 1990 ................ .512
Charlie Broad
Armstrong State Baseball records - season
Individual Single Season Records - Pitching
Games
 1. Mike Ogilvie, 1982 .............. 31
  Doug Lothan, 1995 ............. 31
 3. Vyt Rivers, 2006 ................. 27
  Tyler Graham, 2015 ........... 27
 5. Mike Ewing, 1989 ............... 26
  Zach Shelnutt, 2004 ........... 26
  Matt Nalutka, 2005 ............. 26
  Matt Nalutka, 2006 ............. 26
  Ryan Smith, 2009 ............... 26
10. Chris DeClue, 1993 ............ 25
  Scot Donovan, 1994 ........... 25
  Joey Williams, 1997 ........... 25
10-Game Winners
 1. Chuck Christopher, 1985 .... 12
  Bill Gearhart, 1988 ............. 12
  Jon Dobyns, 2003 .............. 12
  Ethan Bader, 2012 ............. 12
 4. Chuck Christopher, 1987 .... 11
  Daryle Gavlick, 1992 .......... 11
  Larry Vrtiska, 1994 ............. 11
  Adam Bernero, 1999 .......... 11
  Jon Troop, 2005 ................. 11
  Cody Walden, 2009 ............ 11
  Ethan Bader, 2014 ............. 11
11. Mark Simons, 1982 ............ 10
  Jimmy Fisher, 1983 ............ 10
  Gary Broad, 1984 ............... 10
  Ricky Meeks, 1985 ............. 10
  Rick Zakrajsek, 1985 .......... 10
  Bill Gearhart, 1987 ............. 10
  Paul Krafft, 1990 ................ 10
  Jeremy Wedel, 1998 .......... 10
  Jason Ackley, 2000 ............ 10
  Mike Roga, 2002 ................ 10
  Jeremy Olson, 2003 ........... 10
Saves
 1. Matt Nalutka, 2005 ............. 12
  Tyler Graham, 2015 ........... 12
 2. Mike Ogilvie, 1982 .............. 10
  Chris Humrich, 1999 .......... 10
 4. Truman Marek, 2007 .......... 9
  Ryan Smith, 2009 ............... 9
 6. Mike Ewing, 1989 ............... 8
  Jeff Pasquale, 1989 ........... 8
  Russell Williams, 1992 ....... 8
  Scot Donovan, 1994 ........... 8
  Doug Louthan, 1995 ........... 8
Earned Run Average
 1. Jeff Agard, 1996 ................. 1.04
 2. Daryle Gavlick, 1992 .......... 1.17
 3. Roger Moore, 1981 ............ 1.26
 4. Bill Schmidt, 1991 .............. 1.34
 5. Tommy Bumgardner, 1975 . 1.35
 6. Ricky Meeks, 1983 ............. 1.44
 7. Tommy Bumgardner, 1976 . 1.46
 8. Tim Norton, 1980 ................ 1.55
 9. Bobby Cannon, 1967 ......... 1.58
10. Daryll Boyd, 1993 ............... 1.79
Innings Pitched
 1. Chuck Christopher, 1985 .... 141.0
 2. Chris Tidwell, 1994 ............. 129.0
 3. Ethan Bader, 2012 ............. 115.0
 4. Ethan Bader, 2014 ............. 114.2
 5. Rick Zakrajsek, 1985 .......... 114.1
  Cody Walden, 2009 ............ 114.1
 7. Jeremy Wedel, 1998 .......... 114.0
 8. Jeremy Olson, 2003 ........... 112.2
 9. Scott Strickland, 2011 ........ 111.2
10. Larry Vrtiska, 1994 ............. 111.0
100+ Strikeouts
 1. Daryle Gavlick, 1992 .......... 124
 2. Ethan Bader, 2014 ............. 121
 3. Ethan Bader, 2012 ............. 119
 4. Jeremy Wedel, 1998 .......... 116
  Chuck Christopher, 1985 .... 116
  Mark Simons, 1982 ............ 116
 7. Adam Bernero, 1999 .......... 113
 8. Mike Roga, 202 .................. 109
 9. Jon Dobyns, 2003 .............. 106
10. Scott Strickland, 2011 ........ 104
  JT Phillips, 2016 ................. 104
12. Chase Leatherwood, 2005 . 102
13. Bill Gearhart, 1987 ............. 101
  Chris Tidwell, 1994 ............. 101
Winning Percentage
 1. Bill Gearhart, 1987 (10-0) ... 1.000
  Larry Vrtiska, 1993 (9-0) ..... 1.000
  Austin Ducey, 2007 (9-0) .... 1.000
   Charlie Broad, 1984 (7-0) ... 1.000
  Mike Ewing, 1989 (7-0) ...... 1.000
  Larry Owens, 1990 (7-0) .... 1.000
 7. Daryle Gavlick, 1992 (11-1) .917
  Ethan Bader, 2014 (11-1) ... .917
 9. Ricky Meeks, 1985 (10-1) .. .909
  Paul Krafft, 1990 (10-1) ...... .909
Jon Dobyns
Chuck Christopher
Armstrong State Baseball records - Team
Plate aPPearances
21 vs. North Greenville, Feb. 10, 2006
at-Bats
17 vs. Bridgewater, 1988
runs
16 vs. North Greenville, Feb. 10, 2006
Hits
14 vs. Bridgewater, 1988
singles
11 vs. North Greenville, Feb. 10, 2006
DouBles
4, five times. Last vs. Adelphi, 1994
triPles
2 vs. Howard, 1994 and The Citadel, 1967
Home runs
5 vs. Bridgewater, 1988
consecutive Home runs
3 vs. Bridgewater, 1988
granD slams
2 vs. Augusta State, April 15, 2007
runs BatteD in
15 vs. Bridgewater, 1988
extra Base Hits
6 vs. Adelphi, 1994
total Bases
29 vs. Bridgewater, 1988
Walks
10 vs. Edward Waters, 1985
stolen Bases
8 vs. Edward Waters, 1985
Hit By PitcH
4 vs. Adelphi, March 7, 2000
times on Base
19 vs. North Greenville, Feb. 10, 2006
consecutive Hits
8 vs. Concordia, 1989
consecutive times on Base
14 vs. Gannon, 1987
Plate aPPearances
79 vs. Valdosta State, 1988
total Plate aPPearances, BotH teams
149 vs. Valdosta State, 1988
at-Bats
55 vs. Valdosta State, 1988
runs
29 vs. Paine, 1989
Hits
28 vs. Gannon, 1987 and Mercer-Atlanta, 1983
Hits, BotH teams
44 vs. Mount Olive, May 14, 1988
singles
23 vs. Wittenberg, 1984
DouBles
11 vs. South Carolina State, 1993
triPles
4 vs. Howard, 1994 and Ohio Wesleyan, 1986 
Home runs
7 vs. Bridgewater, 1988 and Mount Olive, 1988
Home runs, BotH teams
12 vs. Mount Olive (5), 1988
runs BatteD in
26 vs. Paine, 1989 and Augusta State, April 15, 2007
granD slams
3 vs. Augusta State, April 15, 2007
sacrifice Hits
6 vs. Francis Marion, April 6, 2003 & 
   California (Pa.), March 7, 2009
extra Base Hits
14 vs. South Carolina State, 1993
total Bases
48 vs. Mount Olive, 1988
total Bases, BotH teams
88 vs. Mount Olive (42), 1988
Walks
22 vs. Upper Iowa, 1989
stolen Bases
15 vs. Oglethorpe, 1973
Hit By PitcH
8 vs. Adelphi, March 7, 2000 & vs. 
  Concord, Feb. 12, 2012
times on Base
40 vs. Howard, 1988
left on Base
23 vs. Valdosta State, 1988
PitcHing strikeouts
20 vs. Mars Hill, Feb. 9, 2003
errors
10 vs. Kentucky, 1990
victory margin
29 (29-0) vs. Paine, 1989
DouBle Plays turneD















































































Armstrong State Baseball records - Individual
Plate aPPearances
9, Calvain Culberson, Brent Korn, Mike Mitchener, Dana Hard-
ing, Danny Moore, Mark Wagenhauser, 1988
at-Bats
8, Calvain Culberson, Dana Harding, 1988
runs
5, 12 times. Last: Truman Marek, 2007
Hits
6, John Booker, 1993; Dave Bone, 1987; Matt Easterwood, 2001
singles
6, John Booker, 1993 and Dave Bone, 1987
DouBles
4, Steve Young, 1993; Kirk Rahn, 1982; Daniel Heflin, 2006
triPles
2, 14 times. 
Home runs
3, John Booker, 1993; Dana Harding, 1987; Warren Bachmann, 
1983; Chris Cuehra, 1995; George Fletcher, 2004; Jerad Curry, 
2016
 inning: 2, Jeff Hanna & John Middlebrooks, 1990; Dana Harding
            & Danny Moore, 1988; Warren Bachmann, 1983
granD slams
2, Brent Korn, 1988
runs BatteD in
10, Brent Korn & Mike Mitchener, 1988; Tony Yeomans, 1984
 inning: 5, Mike Mitchener, 1988 and Warren Bachmann, 1983
sacrifice flies
3, Preston Taylor, 1994
extra Base Hits
5, Steve Young, 1993 and Brad Squibb, 1989
total Bases
15, Brad Squibb, 1989
  inning: 8, Jeff Hanna & John Middlebrooks, 1990;         
  Dana Harding & Danny Moore, 1988; Warren Bachmann, 1983
slugging Percentage
1.250, John Booker, 1993
Walks
7, Dave Bone, 1989
stolen Bases
7, Steve McNeill and Mark Mamalakis, 1973
Hit By PitcH
3, five times. Last: R.J. Dennard vs. Claflin, March 18, 2015
innings PitcHeD
15, Mike Ogilvie, 1982
strikeouts
17, Rick Sawyer, 1990 and Mike Roga, 2002
consecutive strikeouts
8, Mark Simons, 1982
no-Hitters
MIke Roga, 2002; Joey Williams, 1999; Combination, 1991; 
Rick Sawyer, 1989; Bill Gearhart, 1987; Mike Ogilvie, Billy Ray 





Andrew Graham vs. Mars Hill, Feb. 9, 2003
Putouts
19, Mike Mitchener & Bill Bickel, 1988; Scott Ellis, 1987; Charlie 
Broad, 1985; Bill Stanley, 1980; Andrew Graham vs. Mars Hill, Feb. 
9, 2003
assists
10, Adam Brandenburg vs. Georgia Tech, Feb. 23, 2003 and vs. 
USC Aiken, March 30, 2003
outfielD Putouts
10, Chad Armstrong, 1989
Pickoffs
5, Gary Broad, 1983
errors




Armstrong State Baseball records - Individual
games PlayeD
75, Warren Bachmann, Kirk Rahn & Tony Yeomans, 1983
Plate aPPearances
316, Warren Bachmann, 1983
at-Bats
286, Kirk Rahn, 1983
runs
84, Charlie Broad, 1987
Hits
101, Roman Miestowski, 1992
singles
91, Tyler Evans, 2007
DouBles
26, Charlie Broad, 1986
triPles
9, Chad Armstrong, 1990
Home runs
28, Dana Harding, 1987
runs BatteD in
98, Mike Mitchener, 1987
extra Base Hits
50, Dana Harding, 1987
total Bases
205, Dana Harding, 1987
sacrifice Hits
38, Juan Dorado, 2009
sacrifice flies
11, Preston Taylor, 1994
Walks
90, Kevin Stafford, 1984
stolen Bases
57, Mickey Peyton, 1986
Hit By PitcH
30, Deron Spink, 1994
Batting average
.451, Steve McNeill, 1972
Min. 200 AB: .445, Roman Miestowski, 1992
on Base Percentage
.568, Mike Bertagnollli, 1985 & Steve McNeill, 1972
slugging Percentage
.830, Dana Harding, 1987
consecutive games Hitting streak
41, David Harriman, 2002
consecutive Hits
13, Dave Bone, 1989
consecutive games reacHeD safely
70, Chad Armstorng, 1989-90
One Season: 56, Chad Armstrong, 1990
consecutive game Home run streak
7, Dana Harding, 1987
consecutive games WitH extra Base Hit
8, Dana Harding, 1988
PitcHing aPPearances
31, Mike Ogilvie, 1983 & Doug Louthan, 1995
relief aPPearances
31, Doug Louthan, 1995
games starteD
18, Chuck Christopher, 1985
innings PitcHeD
141.0, Chuck Christopher, 1985
strikeouts
124, Daryle Gavlick, 1992
strikeouts Per nine innings
14.0, Jeff Pasquale, 1989 and Doug Sessions, 1998
earneD run average (starting PitcHer)
1.04, Jeff Agard, 1996
earneD run average (relief PitcHer)
0.30, Matt Nalutka, 2005
Hits alloWeD Per nine innings
4.6, Bill Gearhart, 1987
Walks
77, Chuck Christopher, 1985
comPlete games
13, Rick Zakrajsek, 1985
sHutouts
4, Daryle Gavlick, 1992; Mark Simons, 1982; Tommy Bumgardner, 
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consecutive sHutouts
3, Mark Ewins, 1992; Al Otte, 1983; Mark Simons, 1982
consecutive scoreless innings
30.1, Mark Ewing, 1992
consecutive scoreless aPPearances
24, Matt Nalutka, 2005
Season
save Percentage
1.000 (12-for-12), Matt Nalutka, 2005; (8-for-8) Mike Ewing, 1990 
& Jeff Pasquale, 1989
saves
12, Matt Nalutka, 2005 & Tyler Graham, 2015
Wins
12, Bill Gearhart, 1988; Chuck Christopher, 1987; Jon Dobyns, 
2003; Ethan Bader, 2012
consecutive Wins
11, Daryle Gavlick, 1992 & Chuck Christopher, 1987
Won-lost Percentage 
1.000 (Minimum 5 decisions): Bill Gearhart, 10-0, 1987; Larry Vr-
tiska, 9-0, 1994; Austin Ducey, 9-0, 2007; Larry Owens, 7-0, 1990; 
Mike Ewing, 7-0, 1989; Charlie Broad, 7-0, 1984; Danny DeMers-
seman, 5-0, 1985; Jon Boothe, 5-0, 1990
total cHances
648, Warren Bachmann, 1983
Putouts
580, Charlie Broad, 1984
assists
215, Mike Huggins, 1983
errors
38, Jay Sheppard, 1994
outfielD assists
18, Dave McLaughlin, 1984
outfielD Putouts
134, Michael Price, 2009
Pickoffs
20, Gary Broad, 1983
Armstrong State Baseball records - Individual
games PlayeD
265, Tony Yeomans, 1981-84
Plate aPPearances
1,033, Tony Yeomans, 1981-84
at-Bats
869, Tony Yeomans, 1981-84
runs
242, Charlie Broad, 1984-87
Hits
318, Charlie Broad, 1984-87
singles
200, Tony Yeomans, 1981-84
DouBles
69, Charlie Broad, 1984-87
triPles
16, Charlie Broad, 1984-87
Home runs
39, Dana Harding, 1987-88
runs BatteD in
231, Charlie Broad, 1984-87
extra Base Hits
120, Charlie Broad, 1984-87
total Bases
524, Charlie Broad, 1984-87
sacrifice Hits
58, Juan Dorado, 2008-09
Walks
183, Scott Ellis, 1986-89
stolen Bases
128, Calvain Culberson, 1985-88
stolen Base Percentage
(min. 100 att) .875, Charlie Broad, 1984-87
(less than 100 att.) .939, Marc Noble, 2006-07
Hit By PitcH
33, Drew Walker, 2009-12
Batting average
.397, Roman Miestowski, 1991-92
Min. 600 AB: .385, Charlie Broad, 1984-87
times on Base
468, Charlie Broad, 1984-87
on Base Percentage
.503, Dave Bonne, 1987-89 and Jimmie Evans, 1986-87
slugging Percentage
.748, Mike Mitchener, 1986-88
PitcHing aPPearances
85, Zach Shelnutt, 2001-04
relief aPPearances
85, Zach Shelnutt, 2001-04
innings PitcHeD
353.0, Tommy Bumgardner, 1973-76
Wins
29, Ricky Meeks, 1983-86
losses
24, Tommy Bumgardner, 1973-76
Walks
143, Chuck Christopher, 1985-87
strikeouts
293, Ethan Bader, 2012-14
strikeouts Per nine innings
11.9, Jeff Pasquale, 1989-90
earneD run average
1.17, Daryle Gavlick, 1992
(min. 300 IP) 1.81, Tommy Bumgardner, 1973-76
Hits alloWeD Per nine innings
6.7, Bill Schmidt, 1989-91
comPlete games
31, Tommy Bumgardner, 1973-76
sHutouts
11, Tommy Bumgardner, 1973-76
saves
19, Matt Nalutka, 2005-06
total cHances
2,285, Charlie Broad, 1984-87
Putouts
2,140, Charlie Broad, 1984-87
assists
426, Danny Pickell, 1977-80
errors




481, Michael Price, 2008-11
outfielD assists
18, Dave McLaughlin, 1984 & Tony Yeomans, 1981-84
Pickoffs
26, Gary Broad, 1983-84
Career
Home run, first career at-Bat
Andrew Graham, 2003; Scott DeHaven, 1993; Terry Hipp, 1991; 
Mike Cassala, 1986; David Poulos, 1984
Home run, first tWo career at-Bats
Andrew Graham, 2003 and Scott DeHaven, 1993
Andrew Graham
Juan Dorado
